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Yh tee nve t 0 
Vuonna 1976 tehtiin yhteensä kolme tutkimusta ja koetta. 
Asralttibetonin lcuprjnalajittumatutkimus tehtiin TVL:n Uudenmaan 
piirin päällystystyömaalla uudella Hyvinkää - Mäntsälä maan-
tiellä Hyvinkään kaupungin alueella. Tutkimuksella pyritään 
selvittämään kuorrnalajttuman muodostumiseen vaikuttavia teki-
jöitä, kuormalajittuman vaikutusta päällysteen ikään ja kehittä-
mään työtapa kuormalajittuman ennaltaehkäisemiseksi. Tutkimuk-
sesta tähän mennessä saatujen tulosten perusteella voidaan teh-
dä seuraavat johtopäätelmät 
- asfaltinlevlttimen ollessa tyhjä massakuormien välillä 
päällysteeseen muodostuu säännöllisiä kuormalajiuma-
kohtia 
- kuorma-autoa siirrettaessä siten, että siilon tyhjen- 
tyrninen tapahui moniin lavan eri kohtiin, massa muo- 
dostui tasalaauisemmaksi kuin massaa pudotettaessa 
vain 2-3 kohtaan. Käytännössä on suotavaa, että auto 
pysyy paikallaan ja siiloa siirretn kuormauksen 
ajan. Siilon rakennetta tulisi kehittää sellaiseksi, 
että sitä voidaan siirtää lavan eri osiin. 
Asfalttibetonin kiilletutkimus tehtiin TVL:n Kymen, Mikkelin, 
Pohjois-Karjalan ja Kuopion piirien pääteillä. Tutkimuksella 
pyritään selvittämään kiillepitoisen kiviaineksen vaikutus 
asfalttibetonin kulumiseen. Tarkkailukohteita oli yhteensä 
15. AsfalttibetonipSiällysteet olivat tutkittaessa 2...5 
vuotta vanhoja. Kentällä mitattiin kulku-unen syvyydet 3,5 
metrin oikolaudalla ja tarkastettiin päällysteiden kunto 
silrnmäräisesti. Tulosten perusteella voiaaan todeta, että 
tutkitut kiillegneissiä ja kiilleliusketta sisältävt asfalt- ,yLaatuiseSta 
tibetonit ovat kestäneet keskimäärin yhtä hyvin kuinapaki-
vestä tehty vertailupäällyste. Arvioinnissa huomioitiin 
päällysteen ikä, liikennemäärä- ja kiviairieksen lujuus- (Los 
Angeles-luku) vaihtelut. 
dun-Murronharju maantielle. Kokeen tarkoituksena on selvit 
tää Portland-sementin vaIkutus öljysorapällysteen ominais 
sun. Saatujen tulosten perusteella 
- Portlarid-sementti nopeutta. 
mista, päällystees 	 t 
ti kovuuden vuoksi 
- Sernenttiä sisältävä ö::o 	i olo rnUo tOV6O k- 
ten normaali 5ljysora. 
Asfalttibetonin rumpusekoituskoe on osoittanut, että rumpu-
sekoittimella tehtyä koepäällystettä on palkattu huomattavati 
enemmän kuin anriossekoittimella tehtyä vertailupäällystett. 
:Kulumiseroa ei ole vielä todettu Riskeasarta-Hyry1ä). 
Kuumapääliysteiden kiviaineskokeissa on todettu, että heikko 
kalkkikivi ei sovellu kulutuskestävän päällysteen runkoalneeksi 
ja että masaan sisältämällä kalkkikivellä ei ole mainittavaa 
merkitystä päällysteon vaalentamisessa (Herttuala-Punkasalml). 
Heikohko rapakivi (Los Angelesluku 6) on kestänyt kulutusta 
hieman huonommin kuin kovemmista kiviaineksista tehdyt pääl-
lysteet (Kaipiainen-Kaltjärvi). 
Epäjatkuvat ja normaalit asfalttibetonit ovat kuluneet mit-
tausten mukaan suunnilleen yhtä paljon. Valuasfaltit ovat 
kuluneet enemmän kuin asfalttlbetonit. Eräissä epäjatkuvissa 
koepäällysteissä on todettu muodostuvan purkautumisen alkua 
nopeammin kuin normaalipäällysteissä. (Tapiolan liittymä-
Ijaukilanden liittymä, Vantaa-Keimola, Hintta-Kilminki-Ponto 
ja Rimminlampi-Punamäki). 
Kuumapäällysteiden sideainekokeissa ovat Esso Oy:n j Shell 
Oy:n bitumeista tehdyt koeosuudet kestäneet parhaiten, joskin 
kulumiserot eri osuuksien välillä ovat suhteellisen pieniä 
(Kerava-Mäntsälä). 
5 . 
Puhalletuista bitumeista B-8 ja B-120 tehdyt koeosuudet tie- 
osalla Laitila-Varhokyl ovat kuluneet vähemmän kuin muut 
pällysteet, mutta tieosalla Vehmainen-Huutijrvi puhalletusta 
parafiinisesta bitumista tehdystä. pffihlysteest. on saatu p.in-
vastaisia tuloksia. 
Kovalla bltumilla B-65 tehty koep.11yste on kulunut vhernmin 
kuin pehmeämmill. bitumeilla tehdyt pllysteet. Marshall-' 
juus on kovalla bitumilla B-65 tehdyssi 
suurempi kuin muissa (Munkulla-Kantvik 
Kuumapl1ysteiden tartukekokeissa tartukkae e1vit ole ku: 
mismittausten mukaan merkittvast1 parantaneet kulumiskes 
vyytt. (Vehmainen-Huutijrvi, Aura-Pauna ja Mellunkyl-
Gumbostrand). Poikkeuksen muodostaa kuitenkin tieosa Ster; 
Pikkala, jossa tartukkeella on saatu kulumista anez..tV 
vaikutus 
Kuumap.ällysteiden t tejhekokeissa on todettu, ett PortlancI 
sementti, talkkijauhe, asbestijauhe ja hienokalkki soveltuvat 
tytejauheeksi kalkkikivijauheen tavoin. Maas.lp.auheosuus 
on kulunut enemmän kuin normaali kalkkikivijauheosuus. Asbes-
tijauhetta ei kuitenkaan työsuojelusyisti saa kytt 	t.yte- 
jauheena. (Tamrriisaari-Salo, Kuusjrvi-Ksm. ja Laitila-Varho-
kyli). 
Siltapä1iystekokeessa suojabetoniton rakenne on osoittautunut 
saman veroiseksi kuin suojabetonin sisltv rakenne. Valu- 
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KUORMALAJITTUMAKOE TIEOSALLA HYVINK - MNTSL HYVINKLL 
1. Mikä kuormalajittuma on? 
Kuormalajittumalla tarkoitetaan sit. pllystelajittumaa, mik 
esiintyy jatkuvasti ja snnöllisesti rnassakuormien rajakohdissa. 
Pillyste sis.lt 	paikoin paljon karkeita rakeita ja v.hn 
hienoa kiviainesta ja sideainetta. Tyhjti1a on yleensi tii-
1in normaalia suurempI esim. 5-9 %. 
2. Kokeen tarkoitus 
Kokeen tarkoituksena on selvitt asfalttibetonipllysteen 
Ab 26/120 
- kuormalajittuman muodostumiseen vaikuttavia 
teki jöit 
- kuormalajittuman vaikutusta p1lysteen ikn 
- työtapa kuorrnalaiitumafl ehkisemiseksi 
3. Koeosuudet 
Koeosuuksia rakennettiin viisi kappaletta. Muuttuvina 
tapahtumina olivat 
- massan kuormaustapa asemalla kuorma-autoon 
(1. massasiilosta ja 2. sekoittimen alta) 
- kuorma-auton siirtyminen kuorrnaa tehtess. 
(1. annoksen pudotuksen ajan, 2. joka toisen annoksen 
jilkeen ja 3. joka kolmannen annoksen jlkeen) 
- levittimen taskussa oleva massamr (1. ttynn 
massaa koko ajan, 2. normaali mr ja 3. tyhj kuormien vlill) 
Massan kuormaustavan vaihtelulla pyrittiin selvittimn vai-
kuttaako massasiilo kuormalajittumaa lisvsti. 
Kuorma-auton siirtmisell oli tarkoituksena osoittaa, ett. 
kuormaa tehtess tapahtuvaa karkean massan siirtymistä reu-
noille voidaan vhihent 	autoa siirtmll mandollisimman usein. 
Massamrn vaihtelulla levittimen taskussa pyrittiin nytt-
mn toteen se olettamus, että kuormalajittuman eräs syy on 
taskun tyhjentminen kuormien vlIlJJ. 
Taulukko 1. 	Koeosuud 
Koe- 
Massa kuormattiin Kuorma-auto atirtyl Lvit1n oli 
;ekoitt1- annoksen joka toi- joka kol- tiynri tyrn tyhjä 
osuus siilosta mesta pudouk- sen annok-minnen koko normaa- kuormien sen ajan sen 	j'lk. annoksen ajan listi v1i11 
__________ _________ __________ __________ __________ J lken _________ __________ _________ 
1 x x x 
2 x x x 
3 x x x 
x x x 
5 x x x 
. Koeaika 
Koe tehtiin 4-7.1O.l976. Massat valmistettiin TVL:n Uudenmaan 
piirin Maantiekyln asfalttiasemalla. 
5. Koepaikka 
Koe osuudet ovat uudella Hyvink 	- 	rtsl maantiell vlill 
Noppo - M.ntsl Hyvinkn kaupungin alueella. Matka Nopon 
liittymhst (vt 3) 	koepaikalle on 2,8 km. Osuudet on mer- 
kitty luiskaan lyödyill paaluilla. Kartta ja piirros koepai-
kasta esitetn oheisessa kuvassa 1. 
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Kuva 1. 	Kartta ja piirros koepaikas 
6. Kiytetyt materiaalit ja ohjearvo 
Kiviaineksina kytettiin murskeso 
sek? kalkkifilleri 5 %. Murskesorien ja kaikkifillerin r*.:. 
suuden keskiarvok'yrt ovat kuvassa 2. Murskesora 0-25 m 
muut tutkimustulokset ovat: klintotiheys 2,67 kg/dm 3 , muotoavo 
2,90/1,78, haurausarvo 13,1 ja Los Angelesluku 23,0. Murske-
sora sisls1 graniittia 95 % ja kiil1egneissii 5 
G 
hek 	_________________ 
( 	 jo,. 
,eno 	ke$kka,k 	j._frke. 	 keskk.ke..L 
0 2 	Pekk. 	 2 	 oa 	 70 	kin 
no 	0.6 	ka,k,a 
RY _________ kake hieno 	6 	k8kea RT 
Ks tirii1 j I V 
ao - - - - ao 
- 
70 -- - - - - - - - - 70 
ao - 
- 71 - 
v ur 	o.I 	O.Z 	0.3 	 2 	4 	6 8 	2 EZi322 	C4 rni 
Vu',.a 2. 	Ktv1anten rk:.kyrt. 
9. 
Kokeilussa kytetyt ohjearvot esitet.n oheisessa taulukossa 2. 
Taulukko 2. Ohjearvot 
Tyte.- 
jauhe % 
1 	Sideaine 	- 1 	Rakeisuuden lip.isy - 
1 laji % I0,O74rrrij 2 mm am 12 mm 1 
1 	5,0 1 3120  1 9,0 1 	38,0 '48,0 1 	71,01 
7. Käytetyt koneet 
Asfalttiasema: 	ARA - 150 t/h 
Levitin: 	Barber Greene SA kl E/-6k (huonokuntoinen) 
Jyrt: 	Greens Griffin Placemaker 22-8 kolmivalssi1 
no Q,5 t (esijvr) 1a 	nap BW 21 A t' 
8. Kokeen 	ort 
Ylei st 
Koe tel _--. 
tyydyttvit. Ulkoilman 1mpöti1a oli -8 c 
Massat levitettiin sitomattomalle alustal. 
teltiin työmaaliikenteen jljilt ennen massan levit;yst. Al. 
tassa ei esiintynyt mainittavasti kiviaineksen lajittum: 
Massan kuljetusmatka sekoitusasemaJ.ta levityspa 	1 P 
33-35 km, mitä voidaan pit. normaalia pitempn 
Tietoja töiden suorituksesta esitetn taulukos 
Tu1ukko . 	Tietoja teiden suoritukse 
_______________________________________ 
_________ 	vr: 
1. 2. 3. i4 5 
Va1mistuspivi 7.10 4.10 5.10 5.10 4.10 
S pilv. *iO1ipilV. aurir.k. aurink. pulpi1i. 
LNipötila 	 °c 8 4 5 7 6 
iassaa valmistettIin ja levitettiin 	t 186,4 198,5 170,7 215,1 7E,0 
NUiystettit levitettiin 	 m2 1525 1700 1420 E25 1505 
heaki:r1nen massamr kgJ.n2 122,) ::6,8 120,2 17,3 1,3 
Massan levityslrnpötIla 	max 165 153 160 150 160 
ka 157 150 15 4 147 143 
mIn 	°C 150 147 150 140 149 
Sldeainetta ktettjjn kek1mrIn 	% 5,40 5,48 5,46 5,41 5,44 
Tytejauetta 5,10 5,10 5,00 5,00 4,90 
Kaista vasen vasen vazen vasen vasen 
Koeosuuden pituus 	 m 305 340 284 365 301 
Nassan valmistus 
Yleistä 
Massan valmistuskapasiteetti oli noin 150 t/h. Normaalityöss 
massa otettiin massasiilosta. Koeosuuksilla 1 ja 11 joudutt1i 
siiloon johtava massan siirtolaite no'' 
koska massa otettiin sekoittajan alta. 
Sekoittimen alta massaa otettaessa massan pudotusKorkeus oI 
n. 0,5 m suurempi kuin siilosta otettaessa. Massasiilon ja 
sekoittimen pudotusluukun leveys oli. 100 cm. Pud':'* -
aukot olivat auton lavaan nähden poikkisuunnassa. 
Kylmsyötöss murskesoraa 0-25 mm otettiin khe 
ja 0-16 mm yhdestä. Kolme siiloa oli tyhjän 
Massan valmistuksen aikana tuli karkeaa 
nelston yli.vuotoDutkesta lhes jatkuvas 
siirtyi annoksen lavalle pudotuksen ajan. Viimeisten annost 
pudotuksen aikana tapahtui vhist isojen rakeiden vierint 
lavan reunoille. Kerroksittain rakennetut massakuorriat O1: 
kuitenkin melko tasolttuneta, 
Koeosuus 
Massan pudc: 
kun kaksi annosta oli tuotu siiloon. Auto siirtyi tllöi. 
edestakaisin massan pudotuk sen ajan. Kuorma oli melko tasai 
yhteninen ja matala keko. Isojen rakeiden vierintä lavan 
laitaosiin ei ns 	tv2 rti 4TC 4 t: 
homogeeni sta 
Koeosuus 3 (työmaan normaali kuormaustapa, 
Massa otettiin lavalle massasiilosta. Kaksi. anncsta pudotettLLn 
lavalle samaan kohtaan ja sitten auto siirtyi. Keskimrin au 
toa siirrettiin kolmesti. Lopuksi otettiin yksi annos plls, 
jolloin auto siirtyi koko ajan. Kuormassa tapahtui vhist 
isojen rakeiden erotturnista 
Massan kuormaus tapahtui suoraan sekoittajan alta. Kolme 
annosta pudotettiin lavalle samaan kohtaan ja sitten siirret-
tiin autoa. Massa kerntyi lavalle keoksi, jolloin tapahtui 
isojen rakeiden vierimist 1van lsosan. Massa ei vaikutta-
riut lavalla homogeenis lt. 
Koeosuus 
Massan pudotus tapahtui auton lavalle massasiilosta. Auto 
siirtyi annoksen pudotuksen ajan. Kuorma oli melko yhteninen 
ja matala keko. Isoja rakeita ei nytkn vierinyt rnainittavasti 
lavan reunoille. Massa oli ulkonöltn homogeenista. 
Edustavan massanytteen otti huomattavasti helpompaa niist. 
rriassakuormista, joissa oli siirtynyt massan pudotuksen a.jan. 
Massan levitys 
Yleistä 
Massan normaalia pitemmän kuljetusmatkan (33-35 km) vuoksi 
massakuormissa tapahtui sideaineen erottumista kuorman pintaan. 
Kuormissa massa oli yleensä tasoittunut levityspaikalle tul-
lessa. 
Asfa1ttilevittimess olleen vian johdosta ji noin 1 m eti-
syydelle pllysteen reunasta noin 0,3 m 1eve avonainen rai-
ta. Sitä pyrittiin peittmn heittrnl1 massaa pl1e ennen 
jyryst. Leivityskaistan leveys oli 5 m, joten tm avonainen 
raita ji koeosuuksllla ajokaistan ulkopuolelle. 
Koeosuuksllla 1-3 levitys tapahtui normaalisti, koeosalla 
levitin oli 1hes tyhjä kuormien vlill ja koeosalla 5 mandol-
lisimman tynn kuormien vlill. 
Koeosuus 1 
Koko paivn vallinnut sade lakkasi noin 1 tunti ennen massan 
levitystt. Alusta oli vielä kostea. MassakuormisSa oli side- 
ainetta pinnassa, m1k levityksess näkyi paikoin pintaannousuna 




Levitetyss massassa todettiin hieman sideaineen pintaarinousua. 
Massassa oli hieman erottumista. Keskisauman puolella levitetty 
massa oli paikoin avonaista, kun se reunan puolella oli tiiviim- 
lukuur - 	 4 	 - 	 4- 
Koeosuus 
Levitetty 
ei mainittavasti muodostunut. Levittimen s1lon sIvu1ev: 
kinnettiir 	ir 	er'r V'- » 
Koeosuus 
Levitetys 
malajittumakohtia. Levitin ajettiin lhes tyhjksi ennen seu- 
raavan kuorman ottoa. Sivulevyt knnettiin vlill siippuun. 
}oeosuus 
Massassa e 	1 
nousua, viika ___ 
Massan tiivistys (osuudet i-5) 
Tiivistmistyöss oli es1jyrn:;i:::jyr. Sen S:uea-
etäisyys levittimest oli 0-60 m. Se jyrsi keskimrin 5 
kertaa edestakaisin 
Jlkijyriys tehtiin tyjri1, jcne euvaissi toimi trj-
vaissina. Sen 1iikkumaetisyys 1evittimest oli 10-200 m. 
Trytten se jyrsi keskimirin 3 edestakaista jyryskertaa, 
myöhemmin staattisesti useita kertoja. 
Lähes kaikilla koeosuuksilla nousi sideainetta pintaan p.- 
asiassa 1iskin. Halkeamia ei todettu muodostuvan pljs-
tee se en. 
9. 	boratoo 
Ma ssanyttee 
Kultakin koeosuudeita otettiin auton lavalta sekoitusasemal 
tasavlein massanytteit. Waytteet tutkittiin työmaan ken 
ti1aborato. itetti in jcjeI;E 
Taulukko 4 	 Massanytteden keskiarvot a keskihajonnat 




Rakeisuuden 	?pi1sy -% 
0,074 mm 2 
_________- 
12 nrn 
KA KH KA KH KA KH KA KH KA Y1- 
1.  5 5,56 0,15 9,0 0,8 37,0 3,1 47,0 3,0 74,0 2,0 
2. 5 5,59 0,10 9,5 0,4 38,8 2,1 48,4 1,9 73,0  1,0 
3. 5 5,76 0,27 8,4 0,7 38,2 3,8 48,1 3,7 72,0 6,0 
4. 5 5,68 0,23 8,7 0,5 39,0 4,2 49,2 4,4 75,0 4,0 
5. 5 5,64 0,09 9,4 0,5 37,4 1,0 46,8 1,0 71,0 2,0 
1-5. 25 5,65 0,18 9,0 0,7 38,1 2,9 47,9 2,9 73,0 3,0 
Ohjearvo 5,50 9,0 38,0 48,0 71,0 
Voidaan todeta, että keskihajonnat ovat suurimpia koeosuuksi].la 3 ja 4. 
Osuudella 4 kuorma-auto siirtyi massaa otettaessa lavalle vain tarvitta- 
essa, kun osuuksien 1, 2 ja 5 aikana auto siirtyi massan pudotuksen ajan 
destaka1sin. 
?i11ystenytteet 
Kultakin koeosuudeita poratiin 	kaksirivist niytesarjaa. 
Ne tutkittiin TVH:n laboratoriossa. Niiden tulokset esite-
tntau1ukossa 5. 







tih U 3 dm Tyh7itila Flow mm 
Marsall-
lujuus 
KA KH KA KH KA Kl1 KA Kl1 KA 1(1-1 KA Kl1 
1.  9 129,6 22,2 2,489 0,01 2,435 0,02 2,2 0,9 7,1 2,2 4,4 1,3 
2. 9 101,5 14,0 2,494 0,01 2,42( 0,02 3,0 0,7 6,7 1,6 4,0 1,1 
3. io',8 10,8 2,494 0,01 2,415 0,02 3,2 0,6 5.9 1,1 2,9 1,1 
4. 9 111,8 20,2 2,502 0,01 2,411 0.03 3,6 1,3 5,0 2,0 3,0 1,1 
5. 9 113,9 14,3 2,499 0,02 2,k1 0,03 3,4 0,9 7,0 1,6 3,2 1,2 
Ohje- 120,0 5,0 arvo 
Voidaan todeta, että massamäärät ovat osuuksilla 2-5 ohjearvoa pienemmät. 
14. 
10. Mittaukset 
Kulku-unen syvyydet mitattiin 3,5 m oikolaudalla 7.10.1976. 
Tulokset esitetn oheisessa taulukosse 6. 
Taulukko 6. Uran syvyydet 
Uran syvyyS. ka 
Koeosuus 	Reunaura 	Keskiura 
mm mm 
1 1 3 
2 1 1 
3 0 2 
4 0 1 
5 1 2 




Koeosuudella 1 esiintyi muutamassa kohdassa sideaineen pr-
taannousua liskir. PT?vst vaiktti lonkinVerran avor:?. 
selta. 
Koeosuudella 2 oli seitsemss kordas «1±ystelajittUmaS. 
Niss kohdissa pllyste oli melko avonaista. Levityskais-
tassa oli tapa"inut massan lajittumista siten, ett kesk!- 
sauman lheisyydess. massa oli avonaisempaa kuin reunalla. 
Pllysteesst todettiin liev 	sideaineen pintaannousua. 
Koeosuudella 3 oli kolmessa kohdassa em. pllystelajittumae. 
Pllyste vaikutti avonaiselta. Siden.ee pintaannousua ei 
esiintynyt mainittava sti. 
Koeosuudella 4 oli vi1dess.toista kohdassa mainittua pllyste 
lajittumaa. Lajittuma oli se1vsti kuormalajittumaa, koska 
se esiintyi melko sinnöllisin vlein (n. 20 m) kuormien ne-
jakohdissa. Sideaineen pintaannousua esiintyi ollystee. 
tiiveimmiss kohdissa. 
15. 
Koeosuudella 5 oli levityskaistan massa lajittunutta kuten 
osuudella 2. Keskisauman lihell p1lyste oli avonaisempaa 
kuin reunemmalla. Lajittuminen ei ollut aivan jatkuvaa. Pil-
lysteen tiiviimmiss koh(issa esiintyi sideaineen pintaannou- 
sua. 
Levittimen aiheuttama 0,) m leve. jonkinverran avonainen raita 
näkyi edelleen pllysteessi kaikilla osuuksil1a. 
12. Johtoptelmät 
Koe on osoittanut, ett 
- levitt±men ollessa tyhjä massakuormien vlill. 
syntyy pällysteeseen kuormalajittumaa 
- kuorma-autoa siirrettaess siten, ett. alhon 
tyhjentyminen tapahtui moniin lavan eri kohtiin, 
massa muodostui tasalaatuisemmaksi kuin massaa 
pudotettaessa vain 2-) kohtaan. Kytnnöss on 
suotavaa, että. auto pysyy paikallaan ja siiloa 
siirret 	kuormauksen ajan. Shilon rakennetta 
tulisi kehitt 	sellaiseksi, että. sitä. voidaan 
siirt 	lavan eri osiin. 
- massan ephomogeenisuus tulee myös rikyviin silmä-
mär.isiss havainnoissa 
- pitkä. ajomatka on ilmeisesti ollut omiaan tasaa-
maan eri koeosien mandollisia pällysteess'i esiin-
tyvi. laatueroja 
Kuormalajittuman vaikutus pllysteen ikn selvinnee arviolta 
aikaisintaan 5 vuoden kuluttua. 
1). Jatkotoimet 
Vuonna 1977 on tarkoitus suorittaa koetiell. tarkastuksia ja 
kulumismittauksia seki tehdä mandollisesti toinen koetie, jossa 
otetaan useita nytteit. yhdestä kuormasta 	T!llöin saadaan 
selville kuorman shsinen haJonta. 
1. Tutkimuksen tarkoi 
Tutkimuksen tarkoituk.- 
aineksista (kiillegneissi ja -liuske) valmistettujen asfaltt! 
hetoniellysteiden kulur iskestvyyt+ 
Tutkimus tehtiin vuonna 1976. Tarkkailukoneet p 1 ettin. 
vuosina l971-74 	een ne olivat 2-5 vuotta variho,. 
. 
Tarkkailukohte1t oli. yhteens 15 kpl 1J:n Kymen, hikkelin, 
Pohjois-Karjalan ja Kuopion pIirien teI1l. Niiden sijainti. 
ilmenee kuvasta 1. 
Tarkkallukohteet esitetJ'n taulukossa 1. $iit. ilmenee tutki.-
muskohteen n:o, tieosa, pllystmisvuosi, liikennemr, kivi-
laji, kiviaineksen lujuus, muoto ja murtopintaluku, urasyvyydet 
vuonna 1976 ja pllysteen kunto. 
Vertailupllysteeksi valittiin kohde n:o 5 Kaiplainen - Kait-
järvi, jossa kiviaines on lujuudeltaan heikoin (Los Angeles- 
luku 5i). Kiviaines on pasiassa rapakivigraniittia. Verta!-
lututkimuksia tullaan myhemrnin tekemn kiilteett3mi1l pl-
lysteill. 
Tutkimukseen hyviksyttiin vain sellaiset kohteet, joissa pl-
lysteen alustasta johtuvia vaurloita ei. ollut tarkastusaikana 
haitallisessa mrin, 
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asen aist 	oikea 1st3 
fleun (esk Reuna Keski 
16 17 17 19 17,3 TyydyttSVt 
1971 5400 kiillegnetast 	35-65 amt&bollittt 0-5 
25 58 2,2/1,5 34/40 2,6 







Otava - Mikkeli 
Onkaso - Puhoa 
Pyykangaa - Savonjrvt 
Kaijialnen - KattjKrvi 
(vertailuoSUUa) 
Hietanen - Otava 







































































































Jukajoki - ReinAviara 
XaukopM 	- Laikko 
Tehtaan1Eki - SHrki*lmi 
Toivola - Hietanen 
Alavi - Keakijrvt 
Soraakoa 	- Leppvirta 
goljonvirta - Valkeiakyl* 





































































































































k. 	Tutkimuksen suoritus kentll 
Kentll. mitattiin kulku-unen syvyydet 3,5 m oikolaudalla ja 
tarkastettiin pllysteen kunto. 
Urasyvyydet mitattiin 1...3 km:n v1ein. Mittauspisteet va-
ilttiin yleens kilometripylväiden kohdilta. Kohtia, joissa 
esiintyi painumia, verkkohalkeamia tai pällystett oli paikattu 
ei. hyväksytty mittauspaikoiksi. Linja-autopysäkkien ja liitty-
mien kohdilta ei myöskn mitattu. 
Kultakin kohdalta mitattiin kaikkien 	u1ku-urar. suurimmat 
syvyydet. Mittaus tehtiin 3,5 m oikolaudalla ja mittakiilalla 
siten, että lauta asetettiin kohtisuoraan tietä vasten ajokais-
tari päälle. Mikäli lauta keikkui päällysteellä, painettIin se 
kiinni päällysteeseen mitattavan uran molemmin puolin ennen 
rnittausta. 
Päällysteen kunto tarkastettiin silmämäärin. Arvostelu ssa käy-
tettiin arvosanoja hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. 
Arvosteluun vaikuttivat päällystevauniot ja paikkausmäärä. 
Kohteet, jotka kuuluivat heikompiin ryhmiin (välttävä ja huono), 
poistettiin kulumistutkimuksesta, jotta vaurloiden ja paikkaus-
ten vaikutus voitiin eliminoida kokonaan. Poistettuja kohteita 
oli useita. 
5. 	Tutkimustulosten tarkastelu 
Yksittäisen uran kulumisarvo on yleensä 10 havainnon keskiarvo 
ja yksittäisen tarkkailukohteen kulumisarvo vastaavasti kO ha-
vainnon keskiarvo (taulukko 1). 
Taulukossa 2 esitetään urasyvyyksistä lasketut vuotuiset kulu-
misarvot (ura/ikä), vuotuiset kulumisarvot l000autoa kohti ja 
kiviainekseri lujuudella korjatut vuotuiset kulumisarvot 1000 
autoa kohti. 
Tuloksista voidaan todeta, että tutkituista kiillekiviainekSiSta 
valmistettujen asfalttibetonipäällysteiden lujuudella korjatut 
vuotuiset kulumisarvot 1000 autoa kohti ovat 0, 1l...0,9 mm ja 
vertailurapakivestä tehdyn asfalttibetonipäällysteefl lujuudella 
korjattu arvo 0,6 min. 
Taulukko 2. Kiilletutkimuksen tulokset 
No A B C 
1 17,3 3,46 0,64 
2 12,5 2,50 0,60 
3 3,9 0,78 0,52 
4 6,4 1,28 0,49 
5 (vert) 10,6 2,12 0,68 
6 6,5 1,63 0,54 
7 2,2 0,55 0,46 
8 4,3 1,08 0,67 
9 5,3 1,77 0,59 
10 5,4 1,80 0,49 
11 4,0 1,33 0,55 
12 2,5 0,83 0,69 
13 3,0 1,00 0,83 
14 1,8 0,60 0,38 
15 4,5 2,25 0,94 
KA 6,0 1,53 0,61 
A = suurimman urasyvyyden keskiarvo v. 1976 mm 
B = vuotuinen kuluminen mm = A:iki 
C = vuotuinen kulumineri 1000 autoa kohti mm = B:autot (1000) 
R) 
0 
LJYSORAN SEMENTTIKOE MAANTIELLÄ PUNKALAIDUN - MURRONHARJU 
1. Kokeen tarkoitus 
Kokeen tarkoituksena on selvitt Portland-sementin vaikutus 
öljysorapllysteen ominaisuuksiin kuten lujuuteen. 
2. Koeaika 
Koe suoritettiin 5.8.1976. Siihen kuu1iivat työt teki TVL:n 
Turun piiri. Massa valmistettiin Hirvinevan öljysora-ase-
maila. 
3. Koepaikka 
Koeo.suudet ovat maantiellä n:o 2312 vlill Punkalaidun-Mur-
ronharju Punkalaitumen kunnassa. Tieosan liikennemr oli 
vuoden 1975 laskennan mukaan 500 autoa (KvL). Osuudesta on 


















sementti 3% tartuketta 




















Kuva 1. Kartta ja piirros koepaikata 
4. Kytetyt materiaalit ja ohjearvot 
Kiviaineksena käytettiin Hirvinevan rrurskaamon murskescraa 
0-20 min osuudella 1 98 %, osuudella 2 97 % ja osuudella 3 
100 % sekä Portland-sementtid vastaavasti 2 %, 3 % ja 0 %. 
Kevll 1976 tehtiin TVH:n lahoratoriossa ennakkokokeita. 
Tulosten mukaan sementtipitoisuuden kasvaessa massan Marshall- 
lujuus kasvaa. Tartukkeella ei ollut lujuutta parantavaa vai-
kutusta. 
23. 
Kaikilla osuuksilla k.ytettiin sideaineessa tartuketta R-Amin 
T 8020 1 %, sideaineena oli Tö-3, ohjearvo 3,7 %. 
Murskesoran 0-20 mm rakeisuuske.skiarVOkYr. on kuvassa 2. 
hiekka - sora 
hreno 	kesldkarkea 	karkea hieno 	j 	keskikarkea 	karkea 
hieta0.2 	 hiekka 	 2 	sora 20 	kiata RT 
______ karkea{ru.sO O.6karkeal hieno 	6 	kark.ea_J 	perri 
^ H ___ ___ 
9Q 
90— - __- - 
:: 
1 17I9 
Murs e5ora 9-20 n 0 
60- -— .- - 
- 
_i _ _ _ j_l0 __ 
0.074 0.125 	C.25 	V.3 
Kuva 2. Murskesoran keskiarVOkYr. 
5. Kiytetyt koneet 
ljysora-asema: Oredsson ym. 1958 
Levitin: 	Barber Greene 
Jyr: Advanee RA/0 kolmivalssijyr 
6. Kokeen suoritus 
Käytetty murskesora 0-20 mm vaikutti kuormausrintauksessa 
erottuneelta. Siinä oli karkearakeisia kohtia paikoitellen 
eri kerrosten raja--alueilla. Massaa valmistettaessa kiviaines-
ta ei kuivattu. 
S. oli kokeilun aikana aurinkoinen, 18° C. 
24. 
Koeosuudet 1 ja 2 
Kokeilussa k.ytetyn Portland-sementifl ja annostelussa kytetyn 
siilori piiri toimitti Hirvinevan öljysora-asemalle. Sementti 
saatiin Lohja 0y:lt ilmaiseksi. 
Sementtisikit tyhjennettiin siiloon. Sementti syötettiin sii-
losta hihnakuljettimella öljysorakoneeseefl johtavalle kuljet-
timelle murskesoran plle. Sementin annostelu perustui 
kiviaineksen syötön kapasiteettiin. Tarkemmin se olisi voitu 
annostella punnitsemalla, mutta öljysorakoneesSa ei ollut 
vaakaa. Ennen kokeen aloitusta tehtiin molemmilla sementti-
mrilla useita syöttötarkistuksia. SementtisiilQi annoste-
luaukon kurniiri jouduttiin leikkaamaan ylimrinefl aukko se-
mentin tasaisernman syötön aikaansaamiseksi. 
Massan valmistus 
Massa oli ulkon1öltän ruskehtavan harmaata. Isotkin rakeet 
olivat sideaineen tai hienon mastiksin peitossa. Massa vai-
kutti melko homogeeniselta, vaikka murskesorarintaUkseSSa 
todetin kiviaineksen erottumista. Sementti oli sekoittunut 
tasaisesti muun kiviaineksen Ja tarukkeellisen sideaineen 
kanssa. Esimerkiksi sementtijauheen paakkuuntumista ei to-
dettu. Kapasiteetti massan valmistuksessa oli n. 80 ton/h. 
Vettä. ei käytetty massaa valmistettaesSa. 
ljysora-asemalla tehtiin massasta useita tarttuvuuskokeita. 
Ne osoittivat sideaineen Ja kiviaineksen tarttuvuuden olevan 
huonon. 
Massan levitys 
Levitetyn massan vri oli ruskehtavan harmaa. Massa oli 
työstettvyyde1tn samanlaista kuin normaali kuivaamaton 
öljysoramassa. 
Massan tiivistys 
Levitetty sementtii sisltv öljyroramassa kyttytyi jyryk-
sess aivan norrnaalimassan tavoin. Massan tarttumista jyrn 
vaisseihin ei tapahtunut ja pllysteeseefl ei muodostunut 
25. 
halkeamia. Massaa tiivistettieSS. todettiin pinnan alkavan 
kovettua jo n. 1/2 tunnin kuluttua levityksest. Valmis pinta 
vaikutti tiiviilt ja tasaiselta. Sen vri oli ruskehtavari 
harmaa. Isot rakeet olivat sideaineen peitossa. 
Osuus ) (normaalityö ilman sementti) 
Koeosuuksiefl jälkeen jatkui normaaliöljyrorapäällySteen val-
mistus. Koeosuuksia vastaavalla alueella tarkkailtiin nor-
maalimasSafl valmistusta, levitystä ja tiivistystä sek otet-
tiin massanöytteit ja tehtiin tarttuvuuskokei-ta. 
Massan valmistus 
Massa oli ulkonäöltän r'skehtavaa. Isot rakeet olivat lähes 
paljaita sideaineesta. Massanäytteidefl oton yhteydessä teh-
dyiss tarttuvuuskokeisSa tarttuvuus oli yhdessi. nytteessä 
tyydyttävä ja kandessa huono. 
Massan levitys 
Levitetty massa oli työstettävyydeltäfl samanlaista kuin 
sementtiosuuksilla. Se oli väriltään sementillä valmistettuja 
osuuksia vaalearnpi. 
Massan tiivistys 
Tiivistyksen jälkeen normaali öljysorapällysteefl pinta oli 
vielä jonkinverran pehmeä. Isot rakeet olivat paljaita. 
Jyrätty pinta ei ollut niin tasainen kuin sementtiosuuksilla, 
mikä johtui jyräysjäljiStä. 
7. Laboratoriotyöt 
Tieöljyn T-3 tutkimustulos esitetään taulukossa 1 ja tartuk-
keen R-Amin T 8020 taulukossa 2. 
Taulukko 1. Tieöljy Ti-3 (TVH) 
Tutkimustulokset: 	 - 	 - 
1. Viskositeetti 50C. cSt 
2. Jakotislaus 
Tislettä alkuperäisestä määrästä vedettomänä 
225C saakka. til.-% 
260C 	» 	» 
315C 	» 	» 2,25 
360C 	» 	» 8,0 
Tislausjäannös til-% alkuperäisestä . 	92,0 
3. Tislausjaännöksen viskositeetti, 50'C, cSt 
4. Vspitoisuus. p-% 0,02 
5. Leimanduspiste 
Lausunto: Tieöljynyte tiytt 	tutkituilta osin asfalttipllySte- 
normeissa olevat laatututkirtrukset. 
Taulukko 2. R-AmIn T 8020 
VALTION 1 L NIL OsIN 
TUTKIMUS I L 1< U 
Tie- jo iilkcnnr.loboroorlo 
TUTKIMUSSFIOSTUS 	
No TI. 25/77 
Tilaajo: 	 Ti.- ja ve»Irukennuslaitos, Turun pIiri, P1 22031, 20801 T,,rku 0 
JaennÖs 
Tilaus: 	 1977-0119 
Nityte: Tortvks R-Amin-T8020 ti.o,olta 	PunkulaIc.tnMurranIrju 
Nttyttoenotto- 
paikka: Huittinen-Hirvinevon 	5a-asema 
Tehtdvb: Loatututkimus 
Tutkimukn 
suoritut ja Tutkimut suo,-itettiin ktytten ,Ideoineeno Natt. Oyn Tb sek 
tulOkSet. kiviainekseno Kololohden ganflttlo. Naytteen laatu ja puhtousaste 
tutkittili Ii»tksi suianaikokeen 	avulla. 
Ntly$teen Tartuke- 	tt5'nnIysoiko 	Rajopintoj&wr. 	 HaUbenke 
m»rkInt 1Q(PC:ssa 	mN/,n 	Veilporsas 	Turtunta- 	1 
min 	 (n 	,n/an) 	korkeus, vOIma 
nwn 	 mN/m 
EI 	tortutceflo 3 	 15 	 29.3 	 60 	 7.8 
- Anslrm 1.2 15 fl.0 140 17.4 
Sulomlskoe (15 min, lCiO°C): tulonut mör 	l00. 
S,sndvt tuloluot valtaovOt nom'naalejo öljjsornuaon keivollkien 
tartukkeiden arvoja, jeikin tarlumiovoimna 	. vootimutten olarojolia. 
poo 1977-01-21 
VALTION TfKNIIIINEN TUTKIMJKSKUS 
'l'ic- jo IIIkenncIcLortoIo 
JAKFLU 	 Tutkija 	 P. Kannisto 
Tiloalo 2 kpl 
T\'H,oivtk.?to, 	 . ., (., 
tri dh.,Pi 20 	Milisentti 	 -1. Partanen 
I 13 	 1 kpl 
TVH,Tienrak.t'sto, 
Mortckuia,I 21.) 
Hk111 	 ikpI 
TVL,Turun pli, ok. nisit. J .VIhcrIeto 
,-. 
27. 
jokaiselta osuudelta otettiin tasavlein massanytteit. Waiyt-
teenoton yhteydessä tehtiin rnassasta tarttuvuuskokeita. Kuten 
edellisessä kohdassa 6 manittiin sementtii sisltvien massojen 
tarttuvuus oli huono ja vertailuosuudellakin ilman sementti1 
vain yksi. tulos kolmesta oli tyydyttv. TarttuvuuSkOkeiden 
tulosten perusteella sementti on heikentänyt sideaifleen ja 
kiviaineksen vlist tarttuvuutta sementtiosuuksilla. Massa-
niytteet tutkittiin piirin työmaan kentt1aboratoriOSSa. 
Nytteist mritettiin sideainemär, vesipitoisuus ja rakei-
suus. Tutkimustulokset esitetn taulukossa 3. 
Taulukko 3. Massarytteidefl keskiarvotulokset (TVL Turun piiri) 






0,074 rw 2 nrn 4 mm 12 	mmmi 
1. 3 3,0 3,66 4,7 30,3 43,5 78,7 
2.  3 2,7 3,75 3,9 32,5 47,6 
76,3 
3. (Vert.osuus 3 3,2 ,63 4,8 30,4 43,8 76,3 
8. Kustannukset 
TartukekustannUs oli noin 25 p/m 2 ja sementtikustannuS 2 %:n 
mrll noin 50 p/m2 ja 3 %:n mr1l 75 p/m. 
9. JlkitarkastuS 8.9.1976 
KoeosuuS 1 (Portland-sementti 2 % ja tartuketta R-AmIn T8020 
1 %) oli vriltn viereise1l ajokaistalla olevaa normaalia 
öljysorapllystett se1vsti tummempi ja pinnaltaan sileimpi. 
Koepllysteest. oli Irronnut eriss kohdissa hieman hieno- 
ainesta ja sideainetta sisltv 	massaa. Pllystett metal- 
liesineell painettaeSSa se vaikutti melko kovalta. Hienompi 
kiviaines irtosi siitä kuitenkin melko helposti ja sen jälkeen 
pllysteefl purkaminen oli ko. esinett kytten helppoa. 
Purettu massa- ei en ollut uudestaan muokattaesSa sitoutuvaa 
kuten normaaliöljySoramaSSa on. 
28. 
Koeosuus 2 (Portland-sementti 3 % ja tartuketta R-Amin T 8020 
1 %) oli ulkonaö1tn 1hes samanlaista koeosuuden 1 kanssa. 
Pllysteest ei ollut irronnut hienoainesta mainitavammin. 
Se oli kova. Pl1ystett ei saanut ko. metal1iesineell pu-
rettua niin helposti kuin osuutta 1. 
Osuus 3 (normaalityö tartuke R-Amin T 8020 1 %) oli u1koni-
öltn ruskehtava ja erottui se1vsti semenctlosuuksista. 
Isot rakeet olivat paljaita tai ainakin sideaineköyhii. P?l-
lyste vaikutti lisäksi hieman avonaiselta ja karkealta. Pl- 
lyste oli luja, mutta sitä voi isojen rakeiden kohdilta helposti 
purkaa. Purettu massa oli muokattavaa. 
10. Johtoptelmt 
- Sementti nopeuttaa öljysorarnassan kovettumista, öl.jysorasta 
tulee normaalia tasaisempi, koska siihen ei kovuuden vuoksi 
pse muodostumaan uria. 
- Sementti sislt.v ö].jysora ei ilmeisesti ole muokattavaa 
kuten normaali öljysora. 
- Päällysteiden purkautumisherkkyydest ja kulumiskestvyydest 
saadaan tietoja vasta seurannan avulla. 
29. 
1 ASFALTrIPLLYSTEEN RUMPUSEKOITtJSKOE V. 1975 
Ruskeasanta - Hyryl., Tuusula 
Koe tehtiin vuonna 1975. Kokeen tarkoituksena on selvitt 	rum- 
pusekoittimella tehtyjen asfalttibetonipllysteiden Ab 25/125 
ja Ab 25 E/125 (epjat1cuva) kyttöke1poisuus ja kulutuskestvyys 
vertaamalla niit normaalilla annossekoittimel].a tehtyyn pl-
1ysteesen. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 las-
keri.nan mukaan koeosilla 10500 autoa (KVL). 
Tarkastuksissa 28.5 ja 27.9.1976 todettiin seuraavaa: 
Rumpusekoittimella tehtyjä osuuksia 1-3 oli aikaisin kevll 
paikattu runsaasti valuasfaltilla. Paikkausten koko vaihteli 
0 ,5-5,0 m2 . Paikkausta todettiin osuudella 1 22 kpl (pituus 
757 m), osuudella 2 36 kpl (pituus 799 m) ja osuudella 3 23 kpl 
(pituus 491i m). Vertailuosuutta 11. oli paikattu vain 2 kohdassa 
(pituus 220 m). Rumpusekoitinosuutta 5 ei ollut paikattu (vi- 
tuus 150 m). 
Purkautumisen alkua esiintyi kaikilla osuuksilla. Osuudella 1 
oli 17 kohdalla, osuudella 2 11. kohdassa, osuudella 3 5 koh-
dassa osuudella 14  114 kohdassa ja osuudella 5 3 kohdassa pur-
kautumisen alkua. 
Purkautumista osuudella 1 oli 3 kohdassa ja osuudella 5 2 koh-
dassa. 
Reik1 oli osuuksi].la 1, 3 ja 5 kullakin 1 kpl. 
Tieosan pllysteess esiintyi sinnöllisin välein poikkisuun-
taisia halkeamia, jotka johtuvat alustasta. 
Syksyn tarkastuksen yhteydessä mitattiin 3,5 m oikolaudalla 
p1lysteiden kulku-urat. 
Uran syvyys ka. 	-___________ 
vas. kesk. kesk, oik. Koe- M±ttausten 
OSUUS lUUnäx' mm 
-75 -76 -75 -76 -75 -76 -75 -76 ___________ ___________ 
1. 4 3 4 4 6 2 4 2 5 
2. 5 3 5 4 5 2 3 3 3 
3. 5 3 3 3 4 2 3 2 4 
4. 10 3 4 4 4 2 3 3 4 
5. 5 3 4 2 4 4 4 2 3 




Rumpusekoittimella tehdyt koepillysteet ovat vaatineet huomat-
tavasti enemmän kunnossapitotoimenpiteitY. kuin annossekoittimella 
tehty verta1lupl1yste. 
Kulumiseroa ei sitävastoin ole vieli voitu todeta. 
II KIVIAINESKOKEET (Lujuus JA VAALEUS) 'TV. 1966-71 
Kaipiainen - Kaitjrvi, Luurnki 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena on selvitt 
Los Angelesluvun ja kivilajin (rapakivi) vaikutus SAb-pV1lysteen 
laatuun, erityisesti kulumiskestvyyteen. Tieosan keskivuoro-
kausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 2900 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa .5.1976  todettiin koeosuuksien ja normaa1ipPl-
lysteen olevan edelleen hyvss kunnossa. Pllysteill1 ei ollut 
vrieroa. Vaurioita ei todettu. 
Pllysteiden kulku-urat on mitattu vuosittain (v. 1971-76) 
olkolaudalla ja vv. 1972, 7 ja 76 1isksi profilornetr1ll (VTT). 
Suurin urasyvy 	ekim • mm 
Koeosuus 
Los 
Angole- PIIRI VTT TVH TVH VTT TVH TVH VTT 
luku -71 -72 -73 -74 -74 -75 -76 -75 
1. 	Joutseno 24,8 3 5 6 6 9 7 10 1 
2. 	Kaipisinm 28,0 2 4 5 10 6 10 ]k 
(norm. osuus) 
3. 	PyhH]tö 36,3 3 5 5 6 10 8 12 16 
PyMitö ja Kaipiainen rapakive, Joutseno kiillegneissi4 
Mittaustulosten mukaan Pyhllön kivestii tehty osuus on kestänyt 
Joutsenon ja Kaipiaisten osuuksia hieman huonommin. Mittaustavan 
erilaisuudesta johtuen on tuloksissa ero. VTT:n profilometrilla 
on mittausleveys 3,5 m ja oikolaudalla 2 m, m1k vaikuttaa tu-
losten tasoeroon. 
Herttuala - Punkasalmi, Kerimäki 
Koe tehtiin vuonna 1966. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
Louhen ja Montolan kaivoksien kalkkikivilajitteiden soveltuvuut-
ta kuumapäällysteen kiviainekseksi sekä niiden päällystettä 
vaalentavaa vaikutusta. Kalkkikivipitoista kiviainesta käytet-
tiin kO-1OC % kiviaineksen määrästä. Tieosan keskivuorokausi-
liikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 2)00 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 4.5.1976 todettiin, ett koe - ja ormaalipäl-
lysteet olivat tyydyttävässä kunnossa. Kalkkikivestä tehtyissä 
päällysteiss' ei havaittu vaalentavaa vaikutusta. Koe- ja for-
maalipii11ystei ssä todettiin urissa paikoin voimakasta kulumista. 
Osuutta 3 (Los Arigelesluku 47,0) oli paikattu tänä keväänä yh-
dessä uudessa kohdassa ja vuoden 1975 paikkausta oli osittain 
uusittu. 
Jälkitarkastuksen yiteydessä mitattiin vuosina 1971-76 kulku- 
unen syvyydet 2 m oikolaudalla päällysteiden kulumisen selvit-
tämiseksi. 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
Koeosuus 	1971 1 1973 1 1974 1 1976 
1. 	Louhe 100% 6 7 7 9 
2. 	Louhe 60 % + ms 40 % 14. 6 6 7 
3. 	Louhe65%+ms32%+ 5 8 9 11 kf 3 % 
4. 	Montola 36 % + rns 60 %^ 6 8 8 10 
kf 4 % 
Normaaliosuus ms 95 % + 4 5 5 7 kf 5 % 
Norrialipäällyste ja osuus 2 ovat mittausten mukaan kuluneet 
edelleen vähiten. 
Johtopäätelmät em. kiviaineskokeista 
Kalkklkivikoe osoittaa, että massan sisältämällä kalkkikivellä 
ei ole saatu aikaan riittävää päällysteen vaalenernista. Se ei 
kestä. kulutusta yht. hyvir kuin kovemmista kivilajeista tehdyt 
pllysteet. 
Rapakivi (Los Angelesluku 36) on kestänyt hieman huonommin ku-
lutusta kuin kovemmista kiviaineksista valmistetut p11ysteet. 
III KIVIAINESKOKEET (RAKEISUus) VV. 1972-74 
Tapiolan liittym - Haukflanden liittym, Espoo 
Koe tehtiin vuonna 1974. Kokeen tarkoituksena on selvitt vai-
kuttaako epjatkuva rakeisuuskyr ja kova bitumi B-65 paranta-
vasti asfalttibetonipllysteen (Ab 25 E/120) ku1umiskestvyyteen 
nastarenkaita vastaan. LIsMksi tehtiin erittin karkearakeiset 
asfalttibetoni (Ab 32/150) ja valuasfaltti (VA 25/80) sekä nor-
maali ja karkearakeinen valuastaltti (VA 16/80 ja 20/80). Ko-
keiltavilla pllysteill pyritn selvittimn niiden käyttö-
lelpoisuus ja kulumiskestivyys. Tieosan keskivuorokausiliikenne 
oli v:n 1975 laskennan mukaan 29000 autoa (KVL). 
Tarkastuksissa 28.5 ja 7.9.1976 todettiin, että pllysteet oli-
vat tyydyttävss kunnossa, lukuunottamatta karkearakeisia VA-
osuuksia 5 ja 6, joissa oli kulku-.urissa runsaasti 1-5 Cm2 suu-
ruisia reiki ja pieni kohoumia. Kohoumien kohdilla muodostu- 
nee myöhemmin reiki. Osuudella 5 oli runsaimmin reiki. VA-
osuudet vaikuttivat sileilt ja asfalttibetoniosuuksia kuluneem- 
muta. Asfalttibetonip1lysteen pinnassa oli kauttaaltaan 
karkeita rakeita. 
Osuudella 3 (Ab 32/150) oli edelleen nkyviss vhist lajit-
tuaa ja yksi n. 1/2 m2 suuruinen purkautunut kohta. 
Syksyn tarkastuksen yhteydessä mitattiin osuuksien kulku-unen 
syvyydet 3,5 m oikolaudalla folioiden kohdilta. 
:53. 
Suurin urasyvyYS keskim. min 
Keskiura ,eunauLa Koeosuus 
-75 -76 -75 -76 ___________________________________ 
1. Ab 25 E/120, kova bitumi B-65 10 12 8 11 
2. Ab 25 E/120, norm. bitumi B-8( 10 13 5 10 
3. Ab 32/150, norm.biturni B-80 9 14 8 10 
4. VA 16/D, normaali ii 16 9 14 
5. VA 20/83, karkearakeinen 13 20 8 13 
6. VA 25/80, erittin kark.rak. 11 18 9 12 
Tulosten mukaan p1ysteet olivat kuluneet kanden vuoden ai-
kana erittin paljon. Keskiura oli kulunut reunauraa enemmn. 
Kesk1mrisen kulumisen mukaan asfalttibetonit ovat kuluneet 
valuasfaltteja )-5 mm vihemmn. VA-pllysteiden runsaampaan 
kulumiseen vaikuttaa osaltaan koeosien 5 ja 6 uriin muodostuneet 
runsaat reit. 
Kevl1 otettiin koe- ja vertailuosuuksilta pllystenytteet. 
Taulukko. 	VI4:zl p llysteriytteiden kesk rvotic<'t vulflu 1974 ja 1978 
__________________________________ 
Koeosuu 
- TT- Vt.oat 	e Ui 
kpl 
Mf- 
7 	2 kg,' m 





k/drn ujuJ i, 
te 
9p1 
- 	2. slt1 ____ - r 	r9 
,-- 	 r. 	- 	 r7' 
1. 	Ab 25 E/120 + kova 3- 65 19711 12 119 2,455 3,0 2,3.52 297 3 6,61 14.7 51.5 58,8 1976 12 101 - 3,) 2,364 ))8 2 6,64 13,8 51.9 71.2 
Ohjearvo 120 5,0 6,5 11 4' 51 
2. 	45 25 Z/120 + norja. 3-80 197 4 8 127 2,436 3,5 2,351 182 2 6.85 14,2 46,7 61,6 
1976 8 115 - 3,) 2,352 200 2 6,79 14,2 115,6 64,5 Ohjearvo 123 5,0 7,0 11 46 51 
3. 	Ab 32 erltUiin Icark.ralc./ 1974 12 149 2,498 3,3 2,417 454 3 5,01 7,8 42,2 55. 150 + riorm. 9-80 1976 12 124 2,511 3,3 2,430 448 3 5,45 8.4 4.7 Ohjearvo 153 5,3 5,3 7 56 
4. 	V 	16/80 norja. + 8-65 ja 1974 8 9 2,392 1,9 2,346 - 2 7,44 19,6 50,6 1976 8 6 2,395 1,9 2,319 203 2 7,43 21,4 51,2 Ohjearvo 83 1.0 .3.2,0 22 55 
5. 	V420/60 kark.rek. + 8-80 ja Tk 1974 8 101 2,379 2,0 2,3)1 - 2 7,84 20,2 53,7 1976 8 67 2 ,398 2,8 2,331 113 2 7,75 21,0 56,0 56,5 Ohjearvo 80 1,0 l^"° 2. 59 89 
6. 	VA 25/80 eritt.karkea rak. + 197 4 8 100 2,405 3,11 2,324 - 2 7,56 19, 4 53,6 89.; 9-80 ja TE 1976 8 65 2,410 3,0 2 ,338 172 1 6,60 21.3 56,7 73,9 Ohjearvo 133 1,0 .3+2,0 24 57 
MaasaorPl1n perusteella VA-p451lyeteet ovet kuluneet Ab-pllKllystelU( huomattavstl enemaEn. MarsSali-lujuus estalttibetoriilla on 
VA-p44]lysteitE parenpi. 
Vantaa - Keirnola, Vantaa 
Koe tehtiin vuonna 1973. Kokeen tarkoituksena on selvitt vai-
kuttaako epjatkuva rakeisuuskyr parantavasti asfalttibetoni-
pllysteen (Ab 25 E/120) kulumiskestvyyteen nastarenkaita 
vastaan. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskerinan 
mukaan ik000 autoa (KVL). 
Tarkastuksissa 28.k ja 6.9.1976 todettiin seuraavaa: 
Pllyste oli tyydyttvss kunnossa. Siin todettiin 5 kpl 
purkautumia ja ne1j pient. reik 	(5-10 cm). Koeosuuden keski- 
vaiheilta Keimolaan päin oli tullut näkyviin melko snnöllist 
kuormalajittumaa. Kuormalajittumakohdissa oli paikoin 1iev 
purkautumisen alkua. Pllystett ei ole v. 197 j1keen pai-
kattu. 
Tarkastuksen yhteydessi mitattiin kulku-urat 2 m:n oikolaudalla. 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
Koeosuus 	
1973 1 197k 1 1975 	1976 
Ab 25 E/120 1 	3 	1 	5 	1 	8 	1 	11 
Tulosten muIan vuosikuluma on ollut n. 3 mm. 
Hintta - Kiiminki - Ponto, Oulu, Haukipudas, Kiiminki 
Koe tehtiin asfalttibetonilla (Ab 20 E/100 epjatkuva) vuonna 
197:5 ja samasta syystä kuin em. kaksi koetta. Tieosan keskivuo-
rokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan k800 (.00-7500) 
autoa (KVL). 
Piirin suorittamassa tarkastuksessa 27.9.1976 todettiin, ett 
pllyste oli ulkonöltn samanlaista kuin vuoden 1975 tarkas-
tuksessa. Paikoin esiintyi karkeita lajittuneita kohtia, joissa 
eriss oli purkauturnan alkua. Pllysteess! oli useita poikki- 
ja pituussuuntaisia halkeamia, jotka oli kiinni juotettu. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin kulku-urat 2 m:n oikolaudalla 
km-pylviden kohdilta. 
:55. 
Koeosuus Suurin urasyvyys keskim. mm 197:5 f 	197)1. f 	1975 1976 
Ab 20 E/100 5 6 
Tulosten mukaan epjatkuva pillyste on kestnyt hyvin kulutusta 
kohtalaisella liikenteel1. olevalla tieosalla. 
Rimminlampi - Punamki, Korpilahti 
Koe tehtiin vuonna 1972, Kokeen tarkoituksena on kuten edelli-
siss!kin koke±ssa tutkia, vaikuttaako rakeisuuskyrn epijatkuva 
muoto parantavasti asfalttibetonip1lysteen kulum!skestvyyteen 
nastarenkajta vastaan, L1s1ksi pyritn selv1ttimn, lisikö 
runsas hienon kiviaineksen ja bitumin muodostama mastiksi kar-
kean kiviaineksen pysyvyyttt pllysteessi (koeosuus 2). Tie- 
osan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 3600 
autoa (KvL). 
Tarkastuksessa 7.6.1976 todettiin, että koe- ja normaalipllys-
teet olivat tyydyttvss kunnossa. Aikaisemmissa tarkastuksis-
sa koep11ystejss todetut lajittumat olivat p1lysteen 1is-
kulumisen johdosta melkein poistuneet. Osuudella 1 esiintyi 
edelleen paikoin purkautumisen alkua. 
Normaa1ip1lysteessä ei todettu tapahtuneen mainittavampaa muu-
tosta edellisen vuoden tarkastuksen jflkeen. Korpilanden ris-
teyksen kohdalla purkautuminen ei ollut lisntynyt. 
Tarkastukseri yhteydessä mitattiin 2 m:n oikolaudalla p1lys-
teiden kulku-urat kulumisen selvittämiseksi. VTT mittasi profi-
lometrill TVH:n tilauksesta pllysteiden kulku-urat v. 1972 
ja 1 976. 
Suurin urasyvyvs kekimrin mm 
VTT 
ProV.m. 
. TVh 2 m:n oi,colauta VTT Koeosuus 
1972 197) 1974 1975 1976 197 ___________________________ 
1. Ab 25 E/100 a-8o 5,5 4 4 8 9 11 15 
2. Ab 25 E/100+mastlksi 
a-8o 	5,9 













Johtoptelrn.t em. kiviaineskokeista 
Epjatkuvat ja normaalit asfalttibetonit ovat kuluneet mittaus-
ten mukaan suunnilleen yhtä paljon. Valuasfaltit ovat kuluneet 
enemmän kuin asfalttibetonit. VA-päUlysteiden runsaampaa ku-
lumiseen vaikuttaa koeosien 5 ja 6 kulku-uriin muodostuneet run-
saat reijät. Eräissä epjatkuvakäyräisiss koepä1lyste1ssä on 
todettu muodostuvan purkautumisen alkua nopeammin kuin normaali-
pällyste1 ss. 
IV KUUMAPÄLLYSTIEDEN SIDEAINE-, TARTUKE- JA TÄYTEJAUHEKOKEET 
VV. 1968-1975 
Mellunkylä - Gumbostrand Sipoo 
Koe tehtiin vuonna 1975. Kokeen tarkoituksena on selvittää tar-
tukkeiden vaikutus asfalttibetonipäällysteeseen (Ab 25/120). 
Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 
L100 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 28.8.1976 todettiin, että koe- ja vertailupääl-
lysteet olivat hyv8sM kunnossa. Osuuksilla 1 ja 2 ei todettu 
kulku-urissa enää sideaineen pintaannousua. Molemmilla osuuk-
sula oli urassa yksi karkea kohta, joka johtui työnaikaisesta 
massan erottumisesta (kuormalajittuma). 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin koeosuuksien kulku-unen sy-
vyydet 3,5 m oikolaudalla. 
Mittausten Suurinurasyvyys keskim. min Keskiura Reunaura Koeosuu S lukumäärä 
kpl 1975 1 976 1975 1976 
•1. 5 2 3 2 2 
2. 5 3 3 1 3 
3. 5 1 2 3 3 
Aura - Pauna. Pöytyä 
Koe tehtiin vuonna 1973 ja samasta syystä kuin em. kOkeet tie-
osilla Mellunkylä - Gumbostrand ja Kaasrnarkku - Tervahauta. 
Tieosan keskivuorokausiikiikenne oli v. 1975 laskennan mukaan 
2500 autoa (KVL). 
37. 
Tarkastuksessa 13.4.1976 todettiin, että koe- ja vertailupl-
lysteet olivat tyydyttvssi kunnossa. Pllysteessa esiintyi 
5-10 mm leve1t onkaloita, varsinkin osuuksilla 2 ja 4. Silmä-
mraisen tarkastelun perusteella ei havaittu tartuketta sislt-
vien koepäl1ysteiden ja tartukkeettoman vertailup11ysteen 
vlill sanottavaa eroa. 






1974 ja 1975 1976 
1. Eetteriarniini 4 4 
2. Haarautunut triamiini 11. 6 
3. Suoraketjuinen triamiini 4 5 
4. Polyram 4 6 
5. Vertailuosuus (ilman tartuketta) 4 5 
Kevll otettiin koe- ja vertailuosuuksilta pl1ystenäytteet. 
Ne tutkittiin TVH:n laboratoriossa. Niiden tulokset esitetn 
oheisessa taulukossa yhdessä vuosien 1973-74 tulosten kanssa. 
Tutkimusten mukaan koeosuudella 2 oli edelleen paras tyh.tila 
ja tiheys (tilavuuspaino). Osuudella 1 oli paras Marshall-lu-








kpl -73 -74 -76 -7) -74 -75 -73 -74 -75 
1. 9 2,5 2,0 2,0 2,389 2,393 2,400 3,840 3,780 3,200 
2. 9 1,6 1,1 1,7 2,401 2,405 2,403 4,900 5,280 3,080 
3. 9 2,8 1,8 2,6 2,387 2,390 2,384 2,620 3,530  2,500 
4.  9 2,2 2,1 2,4 2,397 2,393 2,397 4,420 4,560 2,933 
5. 9 2,5 2,0 2,7 2,391 2,396 2,392 3,510 4,030 2,553 
38. 
Kerava - Mntsil, Mnts.li 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena on selvitt 
Shell Oy:n bitumin B-120, Esso Oy:n bitumin B-120/Ebano, 
Neste Oy:n Porvoon jalostarnon bitumin B-120/VH ja Naantalin 
jalostamon nafteenisen bitumin B-120/H sekä Trinidad Epur 
luonnonasfaltin soveltuvuutta hiekka-asfalttibetonipllystee-
seen HAb 16/90. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 
laskennan mukaan 6700 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 28.4.1976 todettiin, että koe- ja normaalipil-
lysteet olivat suuren kulumisen johdosta eni vlttvssi kun-
nossa. 
Pllystevaurioiden lukumran mukaan voitiin todeta, etti 
osuudella 1 oli yksi reiki ja osuudella 2 neljä. reik. Paikkaus- 
ta oli suoritettu osuudella 1 kandessa kohdassa, osuudella 2 
yhdessä kohdassa, osuudella 5 seitsemssi ja osuudella 	yhdek- 
sss kohdassa. Osuuksia 3 ja 4 ei oltu paikattu. Tasausrnassa 
oli tullut esiin kulku-urissa joko paikoin liiskin tai lähes 
yhteniisesti, paitsi osuudella 4. Osuutta 4 voitaneen pitää 
silmmrbisen tarkastelun perusteella parhaiten s1lyneen, 
(Esso B-120/Ebano). 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin 2 m:n oikolaudalla pillystei-
den suurin urasyvyys kuluaiisen selvittaimiseksi. Oheisessa tau-
lukossa es1tetn mittaustulokset vv. 1972-76. 
Koeosuus 
_____________________________ 
Suurin ura syvyys keskimrin mm 
1972 1973 1974 1975 1976 
1. Neste B-120/H Naantali 8 13 18 19 22 
2. Neste B-120/VH 	Porvoo 9 13 15 17 24 
3. Shell 	B-120 7 10 14 14 19 
4. Esso 	B-120 8 12 16 16 20 
5. Trinidad Epur 7 11 14 16 22 
6. Normaali Neste 3-80 7 11 13 16 20 
Tuloksista voidaan todeta, että koeosuus 2 on kulunut eniten ja 
osuus 3 vhiten. Tieosan pllyste uusittiin kesl1 1976, 
joten kokeilu on pttynyt. 
39. 
Munkulla - Kantvik, Kirkkonummi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Sen tarkoituksena on selvitt bitu-
min kovuuden (B-65, B-120 ja B-300) vaikutus asfalttibetoni-
pllysteen Ah 20/100 kulumiskestvyyteen ja muihin ominaisuuk-
siin seki tutkia bitumien vanhememisominaisuuksia. Tieosan 
keskivuorokausiliikenne oli v:n 1970 laskennan mukaan 2200 
(1300-3)00 ) autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 15.4..1976 todettiin, etta tieosan pllyste oli 
edelleen hyvässi kunnossa. Pehm&Ulibitumilla B-300 tehty 
pilyste c1i kulku-urista sile. Bitumeilla B-65 ja B-120 
tehdyt osuudet olivat karkeita. 
Osuutta B-65 oli paikattu kandessa kohdassa, joista toinen joh-
tui alustasta. Osuudella B-120 esiintyi 8 kohdassa vhisti 
purkaantumista reunimmaisella kulku-uralla. Kandessa kohdassa 
oli syynä. työnaikainen kuormalajittuma. Osuudella B-300 to-
dettiin alustan ominaisuuksista johtuva n. 20 m pituushalkeama. 
Muita vaurioita pällysteiss ei todettu. 
Tarkastuksen yhteydess1 mitattiin pi1lysteiden kulku-urat 
2 m:n oikolaudalla. 
Koeosuus 
_______________________ 
Suurin urasyvyys keskimäärin mm 
1972 1973 19714., 	1975 	ja 	1976 
1. 	Neste B-65 1 3 3 
2. 	Neste B-)OO 1 14. 5 
3. 	Shell B-120, 2 14. 5 vertailuosuus 
Neste oy:n kovalla bitumiila B-65 tehty osuus on kulunut vä-
hemmäri kuin muilla bitumeilla tehdyt osuudet. 
Tulosten mukaan vv. 197)4-76 päällysteissä ei ole tapahtunut 
kulumista lainkaan. Mittaustarkkuus ei riittänyt kulumisen 
selvittämiseksi. 
Keväällä otettiin koe- ja vertailuosuuksilta päällystenäytteet. 
Ne tutkittiin TVH:n laboratoriossa. 
Nytteen- Theys Marshall- Massa- 
Bitumilaji ottoatka Tyhjätila (t11avuu- lujuus määra iatno kg/drn3 kN kg/m2 
B-65 	Neste Oy 1970 syksy 5,1 2,31 3,790 98 
1971 kevät 6,1 2,30 3,760 94 
1972 kevät 14,14 2,32 14,890 93 
1972 syksy 14,9 2,32 5,060 86 
1973 kevät 4,6 2,33 4,820 84 
1974 kevät 3,9 2,33 3,870 814 
1975 kevät 14,3 2,33 4,480 81 
1976 kevät 4,1 2,314 4,230 75 
B-120 	Shell Oy 1970 syksy 5,8 2,30 3,060 105 
(vertailuosuus) 1971 kevät 5,0 2,30 3,200 101 
1972 kevät 4,2 2,30 3,190 99 
1972 syksy 14,5 2,36 3,620 99 
1973 kevät 14,3 2,34 2,940 97 
1974 kevät 14,7 2,33 2,820 100 
1975 kevät 4,4 2,33 3,310 102 
1976 kevät 4,7 2,32 2,940 99 
B-300 	Neste Oy 1970 syksy 3,7 2,33 2,230 103 
1971 kevät 3,6 2,33 2,270 97 
1972 kevät 3,1 2,35 2,700 93 
1972 syksy 3,8 2,35 2,390 90 
1973 kevät 3,7 2,36 2,180 92 
1974 kevät 2,4 2,37 2,940 90 
1975 kevät 3,1 2,37 2,550 85 
1976 kevät 2,9 2,37 2,170 83 
Tuloksista voidaan todeta, ett. tyhjtila on pllysteen van-
hetessa y1eens hieman parantunut. Pehmell bitumilla B-)00 
tehdyllä osuudella on edelleen pienin tyhjtila. Marshall-lu-
juus on kovalla bitumilla B-65 tehdyll 	llysteell edelleen 
noin 1-2 kN suurempi kuin pehmemmill bitumeilla. 
Stensvik - Pikkala, Kirkkonummi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena on selvtt 
missä mrin tartukkeet Polyram HO 200 ja Riva S parantavat 
Ab 20/100 pllysteen ominaisuuksia. Tieosan keskivuorokausi-
liikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 7900 (6600-9300) autoa 
(KvL). 
41. 
Tarkastuksissa 15.4 ja 17.9.1976 todettiin seuraavaa: 
Tartuketta sisältävät koepällysteet ja samalla kaistalla oleva 
normaalipäällyste olivat si imämäärin tarkasteluna samanlai sia 
ja tyydyttävässä kunnossa. Viereisellä kaistalla oleva tartuk-
keeton normaalipäällyste oli välttävässä kunnossa. Siinä to-
dettiin useita paikkauksia keskiuralla, paikoin purkautumista 
ja yksi reikä. Paikoin päällyste oli kulunut yhtenäisesti, mikä 
vaikuttaa pienentävästi uramittaustuloksiin (2 m:n lauta). 
Polyram-tartuketta sisältävällä koe- ja sen vieressä olevalla 
normaaliosuudella on melkein puolet koeosuudesta käsittävät 
paikkaukset, jotka häiritsevät päällysteiden vertailua. Pak-
kaukset johtuvat alustan pettämisestä. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin oikolaudalla kulku-unen 
syvyydet: 
Koe osuu s 
________________________ 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
1972 1973 1974 1975 1976 
1. 	Polyram HO 200 2 4 6 7 8 
2. 	RivaS 2 5 6 6 6 
3. 	Normaaliosuus 11. 5 7 8 10 
Tulosten mukaan tartuketta sisältävät koeosuudet ovat kuluneet 
normaaliosuutta vähemmän. Riva S-tartuketta sisältäviä koe-
päällysteitä tultaneen myöhemmin tekemään lisää. 
Vehinainen - Huutijärvi, Kangasala 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
bitumien 3-120 1 (parafiininen),, B-120 1 T (parafiininen ja 
tartuke) ja B-120 II (puhallettu) soveltuvuutta sora-asfaltti-
betonin SAb 15/80 sideaineeksi. Tieosan keskivuorokausiliikenne 
oli v:n 1975 laskennan mukaan 5800 (4000-6700) autoa (KVL). 
Tarkastuksissa 27.4 ja 8.9.1976 todettiin seuraavaa: 
Koe- ja normaalipäällyste olivat tyydyttävässä kunnossa. Osuut-
ta 1 oli paikattu kandessa kohdassa. Toisia osuuksia ei ollut 
k2. 
paikattu. Jokaisella osuudella oli tasausmassaa tullut näky-
viin yhtenäisesti reunimmaisella uralla kO-50 m:n matkalla ja 
paikoin lisäksi muutaman neliömetrin alueina. Osuuksilla 1 ja 
2 aikaisemmin todettu purkautumisen alku ei ollut lisntynyt. 
Aikaisemmin todetut runsaat pituushalkeamat olivat edelleen n-
kyviss. Ne johtuvat alustan ominaisuuksista. 
Jlkitarkastusten yhteydessä vuosina 1972-76 mitattiin kulku- 
unen syvyydet 2 m:n oikolaudalla. 
Koeosuus 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
1972 1973 197k 1975 1976 
1. 	3-120 1 9 10 11 13 
2. 	3-120 1 T 8 9 9 11 13 
3. 	3-120 II puh. 10 12 12 13 16 
J. 	Normaaliosuus 5 10 11 12 13 3-120 
Osuus 3 on kulunut toisia osuuksia enemmän. Kulumiserot ovat 
eri osuuksien vlill kuitenkin vthäiset. 
Kuusjrvi - 	Liperi 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena on se1vitt as-
besti- ja talkkijauheiden kelpoisuus sora-asfalttibetonipl-
lysteen SAb 18/120 tytejauheeksi. Tieosan keskivuorokausli-
liikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan koeosilla 1800 autoa 
(KVL), paitsi koeosilla 1 ja 3, jossa se oli 2500 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 6.5.1976 todettiin, että koe- ja normaal1pl-
lysteet olivat edelleen tyydyttva1ssi kunnossa. Silmimrisen 
tarkastelun perusteella ei voitu todeta eroa niiden vlill. 
Tarkastuksen yhteydessb mitattiin 2 rn oikolaudalla p11ysteiden 
urat kulumisen selvittämiseksi. 
k3. 
a 	asbetiauhe t - ta1kdjahe Koeosuus k = kalkkikivi.jauhe 
b = bitumi 	E-200 
Suurin urayvyys 
keskirn1r1n 	mm 
1971 1974 1975 1976 
1. 	5 % a; 5,8 % b 7 9 11 
3. 	3 % a; 5,8 % b 7 9 11 12 
5. 	5%a;6,2%b 3 6 6 7 
6. 	5%t;5,8%b 5 5 5 5 
8. 	3%t;5,8%b 3 5 6 7 
10. 	5 $ t; 6,2 % b 7 8 8 9 
11. 	2,5 % a; 2,5 % k; 5,8 % b 6 6 6 6 
12. 	1,25% a; 3,75% k; 	,8 % b 3 5 5 6 
1). 	2,5% t; 2,5 	; 5,8% b 5 6 6 7 
14. 	1,25 % t; 3,75 % k; 5,8 % b 5 6 6 6 
15. 	Yorrr.aallozuus 5 % 	; 5,8 % -o 6 7 7 9 
Pillysteiden lisLkulumista on tapahtunut eritt.in vhJn. Osuu-
det 1 ja 3 pllystetti1n kesällä uudestaan tieosan pl1ystys-
työn yhtydes&. Niiden runsaampi kuluminen johtuU vilkkaarnmasta 
liikenteestä. 
Tammisaari - Salo, Perniö 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena on selvitt 
rnaaslpjauheen kelpoisuus asfalttibetonip1lysteeseen Ab 20/120 
tytejauheeksi. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 
laskennan mukaan 2O0 (1800-3000) autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 13.k.1976 todettiin, että koe- ja vertailupl-
lysteet olivat Salosta tullessa Perniön risteykseen asti v1tt-
vssä ja iit. Tammisaaren suuntaan tyydyttvss kunnossa. 
Koeosuudella oli kaksi paikkausta ja kaksi purkautumisen alkua 
ennen Perniön risteyst. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin 2 m:n oikolaudalla pllys-
teiden urat kulumisen se1vittmiseksi. Taulukossa esitetn 
mittaustulokset vv. 19'71-76. 
Koeosuus ___________________________ 
Suurin_urasyvyys_keskim._mm 
1971 1972 1973 19714 1975 1976 
1. 	Koeosuus 14 6 9 9 10 13 
2. 	Norrraaliosuus 3 7 7 7 8 10 
Maaslpjauheosuus on kulunut en ernmmn kuin kalkkifillerosuus. 
Lik. 
Laitila - Varhokylä, Lai.tila 
Koe tehtiin vuonna 1968. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
tislattujen ja puhallettujen biturnien 3-80, 3-120 ja 3-200 sekä 
hienokalkki- ja Portland-sementtitäytejauheiden vaikutusta 
sora-asfalttibetonin SAb 18/100 laatuun. Tieosan keskivuoro-
kausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 4500 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 14.24.1976 todettiin, että koe- ja nomaalipääl-
lysteet olivat yleensä tyydyttävässä kunnossa, Melkein kaikilla 
osuuksilla todettiin alustan ominaisuuksista johtuvia pairiurnia. 
Painumat häiritsevät jonkinverran tarkastusta. 
Päällysteiden vaurioitumisessa ilmeni seuraavia eroja. Osuuk-
sUla 2, 3, 14 ja 9 esiintyi purkautumista paikoin. Osuutta 3 
oli paikattu tänäkin keväänä muutamassa kohdassa. Osuuksilla 
1-3 oli tasausrnassaa .iut näkyviin kulku-urissa paikoitellen. 
Säännöllistä kuormalajittumaa todettiin osuuksilla 3-9. Osuuk-
della 2 oli verkko- ja pituussuuntaisia halkeamia n. 100 m mat-
kalla. Noin 100 m käsittävät koko kaistanlevyiset paikkaukset 
oli osuudella 1 ja 9, ne johtuvat tien painumisen korjauksesta. 
Jälkitarkastuksen yhteydessä vuosina 1972-76 mitattiin kulku-
urat 2 m oikolaudalla. 























1. 3-200 tislattu 
2. 3-120 	" 
3. B-80 
4. 3-200 puhallettu 
5. B-120 tisi. + hieno- 
kalkki 
6. 3-120 puhallettu 
7. 3-80 
8. 3-120 tisi. + 
Portland-sernenttj 











Puhalletuista bitumeista B-80 ja B-120 tehdyt osuudet ovat 
kuluneet vhiten. 
145. 
Johtoptelmt em. kuumapllystekokeista 
1. Sideainekokeet 
- Eri sideainetoiiittajien sideaineista tehtyist kokeista 
Shell Oy:n ja Esso Oy:n bitumeista tehdyt osuudet ovat 
&illyneet parhaiten. Shellin osuus on kest1nyt parhaiten 
kulutusta (Kerava-Mnt&U) 
- Kovalla bitumilla 3-65 tehty kOepllyste on kulunut v-
hemmin kuin pehmemmi1li bitumeilla tehdyt pllysteet. 
Marshall-lujuus on kovalla bitumiila 3-65 tehdyssb pl-
lysteessä 1-2 kN suurempi kuin muissa (Munkulla-Kantvik). 
- Puhalletuista bitumeista 3-80 ja 3-120 tehdyt koep.11ys-
teet ovat kuluneet vihemmn kuin muut pl1ysteet Laitila-
Varhokylh tieosalla. Vehmainen - Huutijrvi tieosalla 
puhalletusta bitumista tehty koeosuus on sitävastoin ku-
lunut eniten. 
2. Tartukekokeet 
Kokeillut tartukkeet eivät oikolautamittausten mukaan ole 
merkittvs määrin parantaneet kuumapäl1ysteden kulu-
miskestvyytt. Tartukkeelliset koepl1ysteet ovat kui-
tenkin kuluneet v3ihemmn kuin normaalipllysteet Stens-
vik-Pikkala tieosalla (tehty v. 1970) erityisesti Riva S- 
osuus. 
3. Tiytejauhekokeet 
Tytejauheiksi soveltuvat kokeiden perusteella aabesti, 
talkki ja Portland-sementti sekä hienokalkki kalkkifillerin 
tavoin. Maas.lpjauheella tehty koepllyste Tammisaari- 
Salo bieosalla ei ole kestänyt yhti paljon kulutusta kuin 
kalkkifilleri kiytten tehty normaalipllyste. 
V KYLMPLLYSTEIDEN SIDEAINE- JA TARTIJKEKOKEET VV. 1966-72 
Ei raportoida tss kansiossa. 
46. 
VI KYLMPLLYSTEKOKEET ILMAN TARTUKETTA VV. 1968-72 
Lohja - Sammatti, Sammatti 
Koe tehtiin vuonna 1968. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
voidaanko tartuke jättää pois bitumiliuossorasta, jossa kivi- 
aines kuivataan. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 
laskennan mukaan 600 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 13.k.1976 todettiin koe- ja normaalipäällystel-
den olevan edelleen tyydyttävässä kunnossa. Alustan ominai-
suuksista johtuvia verkkohalkeamia esiintyi hieman koe- ja 
normaalipällyste1ssä. 
Silmämääräisess tarkastelussa tartukkeeton koepäällyste oli 
kestänyt yhtähyvin kuin tartukkeellinen normaalipäällyste. 
Uusikylä - Vierumäki, Nastola 
Koe tehti±n bitumiliuossoralla vuonna 1972 ja samasta syystä 
kuin em. koe. Tieosan keskivuorokausiliilcenfle oli v:n 1975 
laskennan mukaan 1 00 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 7.5.1976 todettiin, että ilman tartuketta kuu-
mennetusta kiviaineksesta tehty koepäällyste ja tartukkeelli-
rien normaalipäbillyste olivat tyydyttävässä kunnossa. Ne oli-
vat ulkonäöltään lähes samanlaisia. Koepäällysteestä vaikut-
taa kuluvan hienoainesta helpommin isojen rakeiden ympäriltä 
kuin normaalipäällysteestä varsinkin siskaarteesta. Molem-
missa päällysteissä esiintyi runsaasti alustan ominaisuuksista 
johtuvia verkko- ja pituushalkearnia. Päällystettä oli paikattu 
eräissä kohdissa. Vauriot vaikeuttavat päällysteiden tarkas-
telua. 
Punkalaidun - Kanteenmaa. Punkalaidun 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
voidaanko tartuke jättää pois öljysorasta, jonka kiviaines 
kuivataan. Tieosan keskivuorokausi].iikenfle oli v:n 1975 
laskennan mukaan koo autoa (KVL). 
k7. 
Tarkastuksessa 1k..1976 todettiin, että tartukkeeton koepääl-
lyste ja tartukkeellinen normaalipäällyste olivat tyydyttävässä 
kunnossa. Näillä ei ollut mainittavampaa eroa. Koepäällys-
teellä oli yksi pieni reikä. Päällystettä oU. paikattu kandessa 
kohdassa. Molemmissa päällysteissä oli purkautumista kandessa 
kohdassa. Alustan ominaisuuksista johtuvia pituushalkearnia 
esiintyi. 
Johtopäätelmät ilman tartuketta tehdyistä öljy- ja bitumiliuos-
sora kokei sta. 
Tartukkeettomien (kiviaines kuivattu) ja tartukkeellisten pääl-
lysteiden välillä ei ole silmämäärin tarkasteltuna mainittavaa 
eroa (lukuunottamatta aikaisemmin seurattua osuutta Hyönöl-Hei- 
jala 	biturniliuossorapäällystettä, jossa tartukkeettomasta 
irtosi helpommin hienoainesta). Vuonna 1975 maksoi kiviaineksen 
kuivaus n. 35-0 o/m2 ja tartuke n. 12-16 p/m2 . 
VII SILTAPLLYSTEK0E V. 1972-73 
Suurmetsän risteyssilta (S 2), Helsinki 
Koe tehtiin vuosina 1972-73. Kokeen tarkoituksena on selvittää: 
1. Voidaanko normaalieristys ja suojahtoni korvata eristys-
valuasfaltilla sekä voidaanko normaalin asfaittibetoni-
päällysteen sijasta käyttää valuasfalttipäällystettä 
(itäinen ajorata) ja 
2. Nornalia paksurnman koepäällysteen (Ab 20/120 + Ab 12/50 + 
suojabetoni + bitumimattoeristys) kulumiskestävyys ja muut 
ominaisuudet moottoritiesillan päällysteenä edellä kohdassa 
1 mainittuun VA-päällysteeseen verrattuna. 
Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 
20000 autoa (KVL). 
Tarkastuksissa 28.k ja 6.9.1976 todettiin seuraavaa: 
Kohdassa 1 mainittu vuonna 1972 itäiselle ajoradalle rakennettu 
siltapäällyste oli edelleen hyvässä kunnossa. Varsinaisella 
ajokaistalla ei ollut enää karkeutussirotetta jäljellä. Se 
oli sileä. Viereisellä ohituskaistalla sitä oli jäljellä n. 
30 %. Päällyste ei ollut enää kovin karkea. Piennarsirote 
oli sitävastoin säilynyt hyvin. Sillalla olevat poikittaiset 
liikuntasaumat olivat pysyneet kiinni. 
48. 
Helsingistä ajettaessa on 16 m matkalla ennen siltaa VA-päl-
lyste. Tim. oli edelleen kestänyt hyvin. Se oli sile. Kar-
keutussirote oli varsinaiselta ajokaistalta kulunut pois. 
Viereiseli ohituskaistalla oli sitä jljelli vielä melko 
paljon. Sillan jilkeen on normaali Ab-pllyste. Tämä oli 
kest.nyt TA_pllystett huonommin. Sitä oli varsinaisella 
ajokaistalla heti sillan jälkeen palkattu pE.ljon kulku-urista. 
Landen puoleisen liikuritasauman vieressä maatuen puolella 
sijaitseva molemmille kaistoille ulottuva painurna oli paikattu 
valuasfaltilla. 
Kohdassa 2 mainittu vuonna 1973 läntiselle ajoradalle raken-
nettu siltapäällyste oli tyydyttävässä kunnossa. Siltapäl-
lyste oli sileä. Sillan päissä olevat likuntasaumat oli pai-
kattu. Varsinaista ajokaistaa oli paikattu sillan molemmin 
puolin kulku-urissa ja heti liikuntasauman jälkeen. 
Vuosina 19714 ja 1976 VTT:n tie- ja liikennelaboratorio toi-
mesta mitattiin siltapäällysteiden profiilit kulumisen sel-
vittämiseksi (vuonna 1976 vain itäiseltä ajoradalta, koska 
läntinen ajorata oli jo päällystetty uudelleen). 
S 2 
_______________________________ 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
Vasen ura Oikea ura 
1974 1976 1974 1976 
1. Itäinen ajorata 	(VA/72) 









Sillalla 1 oleva VA-päällyste on osoittautunut kulutuskestä-
vyydeltään selvästi paremmaksi kuin sillalla 2 oleva Ab-pääl-
lyste. Alkuaikana liikenne kulki sillalla 1 molempiin suuntiin. 
Vuoden 1976 mittaustuloksista havaitaan VA-päällysteen kulumi-
sen nopeutuminen aikaisempaan nähden. Mittauksen profiileista 
todetaan VA-päällysteessä tapahtuneen tien oikealla uralla 
hieman massan deformaatiota. 
24.9. 
Moottoritien päl1yste uusittiin kesällä 1976 lu1unottamatta 
it.isen aoradan koesian kansi pY.1iystett. 
Johto ite1rnt 
Sillalla 1 oleva VA-pllyste on osoittautunut kulutuskestvyy-
de1tn selvästi paremmaksi kuin sillalla 2 oleva Ab-pllyste. 
Valuasfaltti ei tmn kokeen mukaan purkaudu yhtä helposti kuin 
asfalttibetoni. Siltapllystekokeessa suojabetoniton rakenne 
on osoittautunut saman veroiseksi kuin suojabetonin sisltv 
rakenne. 
2O 07. 
